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aquest moment estem treba- 
llant: la realització d'un audio- 
visual sobre el procés d'indus- 
trialització a la Sénia que ens 
permetri arribar de nou a les 
famílies protagonistes i espero- 
nar-les a aportar informació 
per al treball de recerca. Aquest 
coneixement a la vegada ha de 
servir corn a base per a la pre- 
paració de material pedagbgic 
que perrneti als estudiants dels 
diferents nivells acadkmics ac- 
cedir al coneixement dels pro- 
cessos de treball i de relació so- 
cial del nostre passat recent. 
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L'Alta Garrotxa és un  territori 
ubicat principalment a la part 
nord de la comarca de la Ga- 
rrotxa, que s'estén també al 
nord-oest per la comarca del 
Ripollks i al nord-est per 1'Alt 
Empordi. Es tracta d'una zona 
de relleu abrupte, amb estretes 
valls i rierols, poc apta per a l'a- 
gricultura. Actualment onze 
municipis es reparteixen 
aquesta superficie, la majoria 
petits nuclis d'entre 80 i 400 
habitants. El Consorci de 1'Alta 
Garrotxa, brgan gestor d'aquest 
Espai dtInterks Natural, ha por- 
tat a terme l'any 2004 una re- 
cerca IPEC-Documentació titu- 
lat "Les activitats extractives a 
1'Alta Garrotxa". 
La mineria de 1'Alta Garrotxa 
ha estat parcialment estudiada, 
sobretot pel que fa referkncia a 
les seves tnanifestacions d'kpo- 
ca prehistbrica, antiga i medie- 
val (Alcalde, Molist, Safia i To- 
ledo, 1997; Soli-Morales, 
1956). Esti documentada l'ex- 
tracció a petita escala de diver- 
sos minerals a les mines de les 
Ferreres (Rocabruna), i la Me- 
nera i Can Gustí de Riu (Basse- 
goda) fins a mitjan segle xx. Al- 
tres activitats extractives practi- 
cades a la zona són les pedreres 
d'alabastre (de les quals en va 
sortir pedra per a la fabricació 
d'imatges religioses i que enca- 
ra actualment estan en explo- 
tació), l'extracció de sorres per 
a la construcció, d'argiles per a 
les bbbiles ... Sens dubte, perb, 
la més representativa d'aques- 
tes activitats a 1'Alta Garrotxa 
ha estat el treball de producció 
de la calc, en la qual s'ha cen- 
trat la recerca que presentem. 
Les fonts documentals 
S'han buscat referkncies i do- 
cumentació prkvia sobre el tre- 
ball de la calc a la zona, fent un  
buidatge bibliogrhfic, docu- 
mental i a través dlInternet. 
També es van cercar referents 
toponímics i imatges relacio- 
nats amb aquestes activitats. 
S'han localitzat poques re- 
ferkncies bibliogrifiques rela- 
cionades amb el treball de la 
calc a la zona. D'entre aques- 
tes, el llibre d'histbria local Tor- 
tell& escrit per Robert Bayer, 
publica una sPrie de dades 
comparatives sobre treballs i 
materies primeres de 1'Alta Ga- 
rrotxa des de mitjan segle XIX, 
on es constata que la calc no es 
pagava a gaire bon preu com a 
matkria prima. 
Quant a la informació docu- 
mental, a 1'Arxiu Documental 
de Montagut i Oix es troba in- 
formació sobre les activitats ex- 
tractives a partir de les dades 
recollides a la Contribució Indus- 
trial (1876-1972). La primera re- 
ferencia trobada relativa a la 
calc és del 1893, amb la contri- 
bució d'un forn de calc "conti- 
nu". Des d'aquesta data i fins al 
1945 hi ha documentació rela- 
tiva a diverses altes i contribu- 
cions anuals de forns de calc, 
de ciment i de teules. A partir 
de la dPcada de 1950 s'observa 
com es van donant de baixa 
aquesta mena d'explotacions. 
Cal, perb, valorar amb prudPn- 
cia aquesta informació, ja que 
tenirn constincia a través d'al- 
guns informadors de l'existkn- 
cia de forns de calc a Montagut 
i Oix que no apareixen en la 
documentació consultada. 
La important preskncia d'a- 
quests treballs es pot constatar 
també a través de la toponímia. 
Es troben alguns noms relacio- 
nats amb forns: a la zona de 
Sant Miquel de Pera i Toralles 
tenim el Forn de Toralles, el pla 
del Forn, els camps del Forn O el 
bac del Forn i al nord d'Albanyh, 
veiem el Calaforn. 
Traginers de 
['Alta Garrotxa 
(sense datació). 
Fons de 
I'Ajuntament de 
Montagut i 
0ix.Vilarot. 
Els resultats de la recerca d'i- 
rnatges han estat poc fructífers, 
fins al punt que ha estat impos- 
sible trobar documentació grh- 
fica dels treballs fets a les mi- 
nes, pedreres o forns. Aquesta 
mancanca s'explica per l'escas- 
setat d'aparells fotogrhfics a 1'6- 
poca i al fet que aquesta activi- 
tat no devia constituir un  refe- 
rent per captar en irnatges per 
part de les persones que hi tre- 
ballaven, perb també és conse- 
qiiPncia probablement de la 
poca atenció i interPs que des- 
pertaven aquestes tasques en- 
tre els fotbgrafs, excursionistes 
o viatgers que visitaven la zo- 
na. Els resultats de la recerca 
documental reforcen, així ma- 
teix, la idea de partida que per 
tal de poder analitzar el treball 
de la calc a 1'Alta Garrotxa calia 
centrar-se en les fonts orals i la 
mernbria local. 
Treballs i treballadors de la 
calc a partir de les fonts 
orals 
Els aspectes tPcnics del procés 
de fabricació de calc han estat a 
bastament estudiats en una an- 
terior recerca de 1'Inventari del 
Patrimoni Etnolbgic de Catalu- 
nya centrada en la cornarca de 
les Garrigues i publicats en un 
treball monogrhfic (Arbós, 
Ibars i Piñol, 2003). Per aquest 
motiu hem optat per dedicar 
aquest apartat als trets rnés 
propis de 1'Alta Garrotxa. 
Els treballs previs imprescin- 
dibles per posar en  funciona- 
ment els forns de calc eren, se- 
gons les persones entrevistades, 
tan simples com durs: l'extrac- 
ció de la materia primera, la 
pedra calchria, i la cerca del 
combustible necessari per la 
llarga cuita. Llavors, calia por- 
tar-10s fins a peu de forn, tasca 
en la qual l'abrupte terreny i 
els desagraits carnins tenien 
molt a dir. Justament per les di- 
ficultats del transport s'entén 
que l'ernplacament dels forns 
estigués sempre en funció de la 
seva proximitat a punts d'apro- 
visionatnent de pedra i llenya i 
que, en ocasions, l'esgotament 
dels recursos propiciés l'aban- 
donalnent dels forns. Durant 
les converses s'esmenten mul- 
titud de forns en relació amb 
diferents indrets, perb resulta 
difícil discernir si diferents in- 
formadors s'han referit al rna- 
teix forn amb paraules i dades 
diferents. Alguns forns tenien 
nom, com "el forn d'en Carol", 
"el d'en Mingassa" o "el del Vi- 
larot", per6 la majoria no. 
El treball de la calc no reque- 
ria de mh d'obra especialitzada 
a excepció dels transportistes i 
de la persona que tallava i 
col.locava la coberta superior 
anant al riu a escantonar les 
pedres amb un mall per fer una 
llosa a mida, anomenada clau. 
No ho podia fer qualsevol: 
ho feia el tPcnic. 
El transport es feia sempre 
arnb tracció animal, amb mat- 
xos de bast i només a la darrera 
Ppoca amb algun petit camió. 
Forn de cal$ del Vilarot. Fons del Consorci de ['Alta Garrotxa 
Els transportistes eren també 
habitants de la zona i se'ls pa- 
gava millor que als treballadors 
dels forns. 
Potser el punt en quk més 
insisteixen els nostres infor- 
mants és en la gran exigkncia 
física i la duresa d'aquestes fei- 
nes: 
Per tenir forca, abans de co- 
mencar fonien una tnica de 
cansalada amb una paella, po- 
saven vi i feien bullir-ho tot 
plegat: s'ho bevien i agafaven 
una potencia i una energia que 
no els atrapaves. 
Quan era tot cuit, l'amo ens 
pagava una cargolada i una 
costellada. El pitjor venia des- 
prés, quan desenfornhvern sor- 
tia una pols rnolt dolenta, ens 
rajava sang del nas i se'ns cre- 
tnaven les mans. 
Els forns pertanyien a "corn- 
panyies" de propietaris de la 
zona, "els Casas de Montagut", 
"els Oliveras de Maih" i els de 
"la conipanyia de Tortelli". Els 
treballadors eren pagesos i tre- 
balladors del bosc, sempre de la 
zona, i hi anaven llogats, la 
majoria amb carhcter eventual i 
solatnerit en alguns casos de 
tnariera permanent. Les condi- 
cions de treball eren diferents 
segons si s'era fix o eventual. 
Algun estava assegurat, perb 
la majoria, ni assegurats ni res. 
Si un cop cornencada la cuita 
es posava a ploure, els que 
estivern al forn seguíem treba- 
llant i cobrant, perquk teníem 
u11 "toldo", perb els que esth- 
vern fora a per llenya ni treba- 
llaven ni cobraven. 
La major part de la producció 
de calc viatjava a Olot, les Pre- 
ses (Garrotxa), Ranyoles i Fi- 
gueres per a la construcció i, 
sobretot, a la paperera de Giro- 
na, on s'utilitzava per etnblan- 
quinar paper. Una part anava 
destinada a fhbriques d'adob de 
pells de la zona d'Igualada. En 
l'hmbit local, la calc s'emprava 
per a diversos usos domPstics, 
sobretot a la construcció i tam- 
bé com a desinfectant a les 
quadres: 
Eren terrossos grossos que 
posaves en aigua i quan bullia, 
amb una escombra vella, ana- 
ves encalcinant el terra i les pa- 
rets per tnatar els microbis. 
La producció de la call com 
a patrimoni cultural de 
l'Alta Garrotxa 
Tant la cuita de la calc cotn els 
treballs que se'n deriven eren a 
1'Alta Garrotxa activitats cotn- 
plementiries a les tasques agrí- 
coles i a d'altres treballs tempo- 
rals, sovint de caire estacional. 
Aportaven a les persones que 
hi treballaven uns ingressos fa- 
miliars afegits, necessaris en u n  
context d'una economia raquí- 
tics, accentuada durant la post- 
guerra. 
Per motius bisicament de 
rendibilitat econbmica, sovint 
relacionats amb els costos del 
transport més que no els de la 
prbpia producció, les activitats 
extractives a X'Alta Garrotxa 
van quedar en u n  segon pla a 
finals dels anys cinquanta del 
segle xx. Actualment continua, 
ja de manera industrial, l'ex- 
plotació de pedreres de calci- 
ria, atnb plantes industrials de 
calc, i en aquests moments hi 
ha u n  debat obert sobre l'in- 
terks o no de la continultat d'a- 
questes pedreres. La discussió 
se centra en la valoració de les 
aportacions en forrna de llocs 
de treball i beneficis econbmics, 
sovint no gestionats ni ocupats 
per la població local, en contra- 
posició a u n  evident impacte 
ambiental en el marc d'un es- 
pai declarat d'interks natural. 
El propi desenvolupament de 
la recerca sobre el treball de la 
calc a 1'Alta Garrotxa ha consti- 
tult una revaloració social d'a- 
questa activitat. La participació 
cotn a informadors, acornpan- 
yants o, senzillament, corn a 
coneixedors del desenvolupa- 
ment d'aquest projecte, de per- 
sones que viuen o han viscut a 
1'Alta Garrotxa, ha comportat 
ja una rnajor estima i u n  reco- 
neixement del que era i signifi- 
cava el treball de la calc. Per 
una altra banda, la recuperació 
del forn de calc del Vilarot, de 
la zona de Sadernes, una infra- 
estructura de grans ditnensions 
i que es manté en peu fins a la 
part de la volta, i la seva futura 
neteja i senyalització, serviran 
per mostrar la pres2ncia física 
d'aquesta activitat i ajudar5 a 
mantenir-la en la metiibria. 
L'inventari ha servit per a la 
valoració social del treball de la 
calc. De ser una activitat gens 
coneguda per la població fora- 
na i poc reconeguda per la po- 
blació local, s'ha passat a iniciar 
u n  procés que pot convertir el 
treball de la calc, i els elements 
materials i els aspectes humans 
que l'envolten, en u n  compo- 
nent del patrimoni cultural de 
la població que viu a 1'Alta Ga- 
rrotxa. 
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La documentació d'eines agrícoles i 
d'estris domestics del Museu del 
Blat i la Pagesia de Cervera 
Carme Bergés Saura 
Museu Comarcal de Cervera 
Tradicionalment, la Segarra ha 
estat coneguda com "el graner 
de Catalunya" en clara refe- 
rkncia a la seva important 
producció cerealística. Un pre- 
domini agrari que, malgrat la 
davallada del sector als anys 
seixanta i setanta del segle xx, 
continua definint u n  paisatge 
propi, unes gents i unes 
maneres de viure i relacionar- 
se amb l'entorn. 
En aquest context, no és es- 
trany que u n  dels més rics tes- 
timonis del nostre patrimoni 
etnolbgic es concentri i es mos- 
tri al Museu del Blat i la Page- 
sia de Cervera, que té com a 
objecte principal d'estudi el 
món rural en el seu sentit més 
ampli. El conforma al voltant 
d'un centenar d'objectes rela- 
cionats arnb la vida de pagPs, 
que van recollir-se en una 
campanya popular duta a ter- 
me durant els anys seixanta del 
passat segle davant de l'evidkn- 
cia de la seva progressiva desa- 
parició a favor de la industria- 
lització i modernització actual 
del camp. 
Així doncs, i ja transcorre- 
guts molts anys després d'a- 
questes primeres recupera- 
cions, continua essent una tas- 
ca priorithria per al museu el 
coneixement -i reconeixe- 
ment- d'aquest patrimoni. El 
seu estudi aprofundit havia de 
cornenqar, en una primera fase, 
per la classificació, inventari i 
documentació de cadascun dels 
objectes recollits per tal possibi- 
litar que aquests ens parlin, i 
ens condueixin, en una segona 
fase, cap a nous i més comple- 
xos treballs de recerca. 
L'inici d'aquest programa va 
concretar-se l'any 2002 amb 
l'entrada del museu a I'IPEC 
amb el projecte de recerca-do- 
cumentació "La pagesia a la Se- 
garra a finals del segle xrx i ini- 
cis del xx. Estudi i inventari de 
les feines i eines relacionades 
amb la producci6 del blat i el 
vi". El projecte va consistir en 
una primera revisió i classifica- 
ció de tots aquells objectes rela- 
cionats arnb la producció cerea- 
lística i vitícola que es conser- 
ven al Museu del Blat i la Page- 
sia, tant els objectes exposats 
com els objectes emmagatze- 
mats. La classificació d'aquests 
darrers va representar la tasca 
